









































































































































































































異宗婚を許可する内容の『イスラム法集成 ― 対抗法案（CLD ― KHI）』の公開





























































































































































































































































































































































































































Liberalisme Islam di NU）」であり、表紙には「NUにおけるリベラル主義の
足跡」「リベラル主義の意味を拡張する（Geliat Makna Liberalisme）」「保守
主義；NUにおけるリベラル派イスラムに立ちはだかるもの（Konservatisme; 

















































































































































































ンダー・スタディーズ　結婚と離婚』長沢栄治監修， 森田豊子／小野仁美編， 明石書店， 
2019， 62-78.
３　1973年の婚姻法審議プロセスについては以下の資料を参照。Proses Pembicaraan 
Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 









５　当時の状況に関しては、以下の文献を参照。Suhadi, 2006, Kawin Lintas Agama - Perspektif 






 Mun'im A. Sirry(ed.), 2003, Fiqih lintas agama : membangun masyarakat inklusif-pluralis（『宗
教横断的イスラム法学：包含的―多元主義的社会を構築する』）， tim penulis Paramadina, 
Zainun Kamal, Nurcholish Madjid, Masdar F.Mas’udi, Komaruddin Hidayat, Budhy 
Munawar-Rachman, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi Misrawi, Ahmad Gaus AF, Yayasan Wakaf 
Paramadhina bekerjasama dengan The Asia Foundation. 
７　以下の文献に保守派イスラム学者らによる反論がまとめられている。
 Agus Hasan Bashori, 2004, Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama-Membongkar Kepalsuan 














 以下の文献を参照。Marzuki Wahid, 2008, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-
KHI) from the Perspective of Politics of Law in Indonesia. (Paper presented at The 4th Annual 
Islamic Studies Posgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 
2008.)
10　ここでは、FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/ 
2005TentangPLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA（「 宗 教 的 多
元主義、自由主義、世俗主義に関する2005年第７号インドネシア・ウラマー評議会ファト
ワー」）から、一般規定と法的規定の部分のみ日本語に訳出している。
 Majelis Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 （『1975年からのインドネ





















 “Gugatan Nikah Beda Agama Punya Tujuan Lain Untuk Cabut Fatwa Haram MUI Soal 
SEPILIS（「異宗婚についての訴訟は世俗主義、多元主義、自由主義をハラムとするMUI
のファトワーを撤廃するためという別の目的をもっている」）， ” 15 Sep 2014.
15　ここでの議論については、以下の文献に依拠しつつ、そこで参照されている文献やその
他の情報を必要に応じて確認し、明記している。
 Suhadi, 2006, Kawin Lintas Agama - Perspektif Kritik Nalar Islam, LkiS （『異宗婚―イスラムの
理性による批判的視点』）， Yogyakarta.
16　同ファトワーに関しては、以下を参照。
 Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indnesia:Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum 
Islam di Indonesia1975-1988 （『インドネシア・ウラマー評議会のファトワー：1975-1988年

























 “Bantahan Ustadz Fahmi Salim Pada Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla Soal Nikah Beda 
Agama （「異宗婚に関してのリベラル派イスラム・ネットワークの要人ウリル・アブサル・
アブダッラに対するファフミ・サリム宗教教師による反論」）， ” 12 Sep 2014. 
 “KH Athian Ali: Kita Sudah Pernah Keluarkan Fatwa Mati bagi Penghina Islam seperti Ulil 
Abshar Abdalla （「私たちはもうウリル・アブサル・アブダッラのようなイスラムを侮辱す
る者への死刑のファトワーをかつて出したことがある」）， ” 13 Oct 2014. 
 “Gugatan Nikah Beda Agama Punya Tujuan Lain Untuk Cabut Fatwa Haram MUI Soal 
SEPILIS （「異宗婚についての訴訟は世俗主義、多元主義、自由主義をハラムとするMUIの
ファトワーを撤廃するためという別の目的をもっている」）， ” 15 Sep 2014.
21　http://www.panjimas.com/
 “Bantahan Ustadz Fahmi Salim Pada Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla Soal Nikah Beda 
Agama （「異宗婚に関してのリベラル派イスラム・ネットワークの要人ウリル・アブサル・
アブダッラに対するファフミ・サリム宗教教師による反論」）， ” 12 Sep 2014. 
22　Buya Hamka （1908−1981， 西スマトラ生まれ。）は国家英雄の一人で、本名をProf.
Dr.H.Abdul Malik Karim Amrullahという。彼は、20世紀を代表するインドネシアの著名な
近代派イスラムのウラマー （イスラム学者）で、インドネシア・ウラマー評議会初代会長
を務めた人物である。
23　Majelis Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 （『1975年からのインド




 “Wawancara Lengkap Panjimas.com dengan Mantan Missionaris Soal Nikah Beda Agama
（「異宗婚に関してのPanjimas.comと元宣教師との完全インタビュー」）， ” 16 Sep 2014.
25　インドネシアのリベラル派イスラム思想については、以下の拙論を参照されたい。大形
里美， 2007，「インドネシア・ムスリム社会における宗教的寛容性―「リベラル派イスラム」







 Greg Barton, “Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic 







27　原著はCharles Kurzman, Liberal Islam: A Sourcebook, Oxford University Press, 1998であ
る。
28　https://www.youtube.com/watch?v=PYRDlCWAmVE
















Agus Hasan Bashori (2004). Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama-Membongkar Kepalsuan 
Paham Inklusif-Pluralis （『宗教横断的法学の書籍の全面修正―包含的―多元主義的理解のイ
ンチキを暴露する』）， Pustaka Al-Kautsar.
Atho Mudzhar (1993). Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indnesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran 
インドネシアにおける異宗婚をめぐる状況 ―リベラル派イスラムと保守派イスラムの対立―（大形里美）
― 53 ―
Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 （インドネシア・ウラマー評議会のファトワー：1975年
から1988年までのインドネシアにおけるイスラム法思想についての一つの研究）， edisi dwi 
bahasa, (Jakarta: INIS).
Charles Kurzman (1998). Liberal Islam: A Sourcebook, Oxford University Press.
Marzuki Wahid (2008). Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the 
Perspective of Politics of Law in Indonesia. (Paper presented at The 4th Annual Islamic 
Studies Posgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008.)
Majelis Ulama Indonesia (2011). Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 （『1975年からのインドネ
シア／ウラマー評議会のファトワー集』）， Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Penerbit 
Erlangga, Jakarta.
Mun'im A. Sirry (ed.), tim penulis Paramadina, Zainun Kamal, Nurcholish Madjid, Masdar 
F.Mas’udi, Komaruddin Hidayat, Budhy Munawar-Rachman, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi 
Misrawi, Ahmad Gaus AF (2003). Fiqih lintas agama : membangun masyarakat inklusif-pluralis
（『宗教横断的法学：包含的−多元主義的社会を構築する』）， Yayasan Wakaf Paramadhina 
& The Asia Foundation.
Sadari (2018). Who Speaks for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) 
in Indonesia in Journal of Islamic Studies and Culture June 2018, 6 (1) 11-30.
Suhadi (2006). Kawin Lintas Agama - Perspektif Kritik Nalar Islam, LkiS（『異宗婚―イスラムの
理性による批判的視点』）， Yogyakarta.
＜法律、法案、議事録など＞
Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. （「1974年第１号法、婚姻について
の法案審議の過程」；1973年９月−12月　婚姻法制定に関する国会議事録）




Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam （イスラム理解を再び清新にす









ファトワーを撤廃するためという別の目的をもっている」）， ” 15 Sep 2014.
“Bantahan Ustadz Fahmi Salim Pada Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla Soal Nikah Beda Agama
（「異宗婚に関してのリベラル派イスラム・ネットワークの要人ウリル・アブサル・アブ
ダッラに対するファフミ・サリム宗教教師による反論」）， ” 12 Sep 2014. 
“KH Athian Ali: Kita Sudah Pernah Keluarkan Fatwa Mati bagi Penghina Islam seperti Ulil 
Abshar Abdalla（「私たちはもうウリル・アブサル・アブダッラのようなイスラムを侮辱す
る者への死刑のファトワーをかつて出したことがある」）， ” 13 Oct 2014. 
“Wawancara Lengkap Panjimas.com dengan Mantan Missionaris Soal Nikah Beda Agama（「異
宗婚に関してのPanjimas.comと元宣教師との完全インタビュー」）， ” 16 Sep 2014.
http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis（2019年12月20日最
終アクセス）




Ahmad Yanuana Samantho “Agama-agama Asli Nusantara Yang Dipinggirkan（「周辺化された
インドネシア群島の土着宗教」）， ” 2016年６月23日.
https://www.youtube.com/watch?v=PYRDlCWAmVE（2019年12月20日最終アクセス）
“Asal Usul Jaringan Islam Liberal - JIL | Ulil Abshar Abdalla (Eps.2) 
（「リベラル派イスラム・ネットワークの発端―JILウリル・アブサル・アブダッラ（第二
話）」） ”
